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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL) 
Untuk  pelaksanaan  kewenangan  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  Pusat 
akan mentransfer Dana Perimbangan. Disamping Dana Perimbangan, Pemerintah 
Daerah  mempunyai  sumber  pendapatan  sendiri  berupa  Pendapatan  Asli  Daerah 
(PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Daerah yang memiliki PAD 
rendah,  akan  mendapat  Dana  Perimbangan  dari  Pemerintah  Pusat  besar,  dan 
Derajat   Desentralisasi   Fiskal   suatu   daerah   rendah.   Sehingga,   penelitian   ini 
bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  Dana  Perimbangan 
terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2006-2010. 
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  Studi  Kasus  Deskriptif  dan 
menggunakan  jenis  data  yaitu  data  sekunder  berupa  data  APBD  dan  Laporan 
Realisasi  Anggaran  tahun  anggaran  2006-2010.  Teknik  analisis  data  dengan 
menggunakan Regresi Sederhana. 
Hasil    penelitian    menunjukkan    bahwa    Dana    Perimbangan    tidak 
berpengaruh   terhadap   Derajat   Desentralisasi   Fiskal.   Dan   dinyatakan   bahwa 
kemampuan  keuangan  daerah  dalam  mengelola  Pendapatan  Asli  Daerah  masuk 
dalam  kriteria  sangat  kurang  atau  dapat  dinyatakan  bahwa  Kabupaten  Bantul 
belum  mampu  mengelola  PAD  secara  maksimal  dan  masih  tergantung  dana 
transfer dari pusat. 
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